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Het Elysée vormt nu zowat 
de eenzaamste plaats ter 
wereld
D
e Fransen staan op een jaar 
van 
presidentsverkiezingen, en 
de werkloosheidsgraad 
blijft hardnekkig boven de 10 procent 
hangen. Je zou van minder in paniek 
raken. De radeloosheid is des te groter als 
je bij je aantreden luidop had verkondigd 
dat je eerste prioriteit eruit bestaat de 
werkloosheid terug te dringen, en dat je 
gerust daarop mag worden afgerekend op 
het einde van je termijn.
Er is ook geen uitweg meer als je al vier 
jaar aan een stuk telkens opnieuw belooft 
dat het eind van de tunnel in zicht is, en 
dat je voor de volgende maanden een 
verbetering van de situatie verwacht. De 
paniek wordt ten slotte helemaal acuut, 
als de peilingen keer op keer laten zien dat 
je populariteit onder het dieptepunt is 
gezakt.
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Wat er nu gebeurt in Parijs, 
leidt echter ook tot 
existentiële vragen bij alle 
progressieve partijen in 
Europa: zouden zij wel in 
staat zijn om de crisis op 
een meer sociale manier te 
beheren?
Een president in paniek maakt rare 
sprongen: president Hollande is er de 
afgelopen maanden in geslaagd iedereen 
van zich te vervreemden. Een belangrijk 
deel van zijn eigen partij vindt dat hij veel 
te ver gaat in zijn toegevingen aan het 
patronaat. Het succes van de eerste 
actiedag gisteren laat alvast zien dat heel 
veel vakbondsleden het eens zijn met die 
diagnose, en dat belooft voor de komende 
dagen.
Op zijn rechterflank verwerft hij ook geen 
nieuwe vrienden, omdat men daar vindt 
dat hij niet ver genoeg gaat in de 
hervormingen op de arbeidsmarkt. Zelfs 
zijn parlementaire vrienden heeft hij 
vorige week brutaal in de steek gelaten 
door de loi travail eenzijdig per decreet op 
te leggen, zonder stemming in de 
Assemblée. Eindresultaat van dit alles: het 
Elysée vormt nu zowat de eenzaamste 
plaats ter wereld.
Partij tegen vakbond
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In België zijn we wel wat gewend inzake 
sociaal protest, maar zelfs baldadige 
cipiers zijn nog lieverdjes in vergelijking 
met de felheid van het protest in Parijs. 
Dat heeft vooral te maken met de 
hopeloosheid van de Franse situatie. In 
feite is de situatie in ons land nog tamelijk 
overzichtelijk: we hebben een rechtse 
regering die probeert wat sociale 
verworvenheden terug te schroeven, 
vakbonden en linkse oppositiepartijen 
protesteren daartegen, en uiteindelijk zal 
Kris Peeters wel voor een compromis 
zorgen.
Afhankelijk van uw eigen voorkeur zijn er 
dus altijd wel 'goeden' en 'slechten' in het 
hele verhaal. In Frankrijk, daarentegen, is 
het de Parti Socialiste zelf die het 
ontslagrecht wil vereenvoudigen. 
Natuurlijk leidt dat tot wanhoop: in feite 
weet iedereen dat de loi travail niet zal 
leiden tot een plotse daling van de 
werkloosheid. Erger nog: als rechts 
volgend jaar wint, dan zullen ze nog 
verder gaan in de sociale afbraak.
En als rampscenario: misschien wordt het 
Front National zelfs de grootste partij.
Vier jaar geleden hoopte de Franse 
linkerzijde dat François Hollande zou 
zorgen voor een links alternatief om de 
gevolgen van de crisis te bestrijden. Die 
hoop is aan diggelen geslagen, en stakers 
zonder hoop of perspectief maken 
eveneens rare sprongen. Wat er nu 
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MEER OPINIE
Franse colère rond arbeidswet wekt 
kieskoorts op bij Hollande & co 
•
Hollande wil niet buigen: "Nieuwe 
arbeidswet komt er" 
•
De Loi Travail is uitgegroeid tot een nieuw, 
triest symbool van de Franse stilstand 
•
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STANDPUNT
Alles wat mis is 
met het PS-
bestuur in Brussel 
komt samen in dit 
bericht
PASSIE VAN DEVOS
Als het écht om 
democratie gaat, 
is meer dialoog 
met de 
existentiële vragen bij alle progressieve 
partijen in Europa: zouden zij wel in staat 
zijn om de crisis op een meer sociale 
manier te beheren?
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"Trump leek verbaasd over omvang 
presidentiële taken" 1
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dat er nooit een was? 
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Gentse Zesdaagse in zijn geboortestad 
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2
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Big Pharma lijkt toch allerarmsten te 
helpen5
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"IS heeft een van de 
mooiste historische 
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vernietigd"
WERK
Belg werkt veel minder 
lang dan gemiddelde 
Europeaan
GLOBAL WARMING
2016 wordt warmste 
jaar ooit gemeten
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STANDPUNT
Alles wat mis is met het PS-
bestuur in Brussel komt 
samen in dit bericht
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